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I. El punt de vista critic 
E l s professors d'historia de la Kteratura tenim robl igac io de mostrar 
una m i c a de f e en la nostra disciplina academica , es a dir que, posada a 
la prova d'haver de parlar ara davant de vostes d'un t e m a com el que ha 
estat proposat , "His tor ia i lul l isme", no he vaciHat ni un moment en la 
tria de 1'ambit on havia d'inscriure la meva contr ibucio : intentare de pre-
sentar-los de f o r m a passablement digerible 1'estat actual de les meves 
reflexions i recerques sobre les relacions de la l i teratura lulliana amb els 
diversos generes expressius mes o menys codificats, vigents a la Corona 
d A r a g o i als altres indrets de la R o m a n i a freqiientats pel bea t a cavall dels 
segles X I I I i X I V . 
C a l observar d'entrada que el plat fort del que em proposo de dir no 
fa re ferenc ia a la historia literaria de la Corona d A r a g o i de la Romania 
en general , sino a 1'obra del propi Llul l , perque, com vostes ja deuen 
sospitar, un professor d'historia de la l i teratuia que ensopega amb un 
conjunt de textos tan incatalogables , formalment divergents i ideologica-
ment singrdars com els del nostre beat , no pot aplicar les seves receptes 
d'ofici sense replante jar-se- les de dalt a ba ix i, sobretot, sense haver in-
tenta t ser iosament entendre quin es el j oc literari que proposa un autor 
tan sorprenent . 
Un cop avaneat aixo, doncs, quedara en certa manera justificat que 
m'endinsi per 1'espes bosc de 1'obra lulliana a la recerca de pistes i indi-
cis que em serveixin per a respondre les preguntes d'historia literaria que jo 
mateixa em plante jo en relacio amb el bea t . Si en fer-ho deixo de b a n d a 
altres aspectes de la seva pol i facet ica figura, no em sigui allevat a orgull 
de secta ; caldra responsabil i tzar-ne el punt de vista o la tria metodologi-
a T e x t de la lligo pronunciada a 1'acte d'in\estidura com a maghtra de la Maibricensis 
Schola Lul l is t ica el dia 9 de marg 1 9 8 8 . 
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ca , perque poden estar b e n certs que en 1'ambit que in'he assignat eni 
considero deixebla del doctor Jordi R u b i o i Ba laguer , que ens va ensenyar 
als estudiosos de les bel les Hetres a no pretendre ja mai mes de separar 
el Llull pensador i apologeta del Llul l l i terat. 
Aixi doncs, en atencio al mestratge de Jordi Rubio , comencare a re-
flexionar a partir de la declaraci6 de principis que aquest estudi6s va fer 
a la seva ponencia del pr imer Congres Internacional de Lul l isme de 
F o r m e n t o r el 1960, i que porta com a titol "L 'express i6 literaria en 1'obra 
lul l iana" . Aquest text ha estat recollit , amb tots els altres que R u b i 6 va 
dedicar al tema que ara m'ocupa, a les pags. 300-314 de Ramon Llull 
i el lullisme, volum I I de les Obres de Jordi Rubid i BaJaguer (Mont-
serrat, 1985) . 
De ia , doncs, Rubi6 a proposit de la l i teratura lul l iana: 
Insisteixo, en aquesta intervencio meva, a parlar d'express>io [lite-
rdria, en l loc de l i teratura] . E s a dir: vull deixar ben entes que, al 
meu sentir, 1'obra de R a m o n Llul l mai no es literatura en el sentit 
contingent que pot tenir el mot despres que Verla ine en fixa des-
pect ivament el significat. R a m o n Llul l sempre es un teoleg en funcio 
missionera. 
D 'aquesta distinci6 entre literatura, en sentit despectiu, i 1'etiqueta 
"expressio l i terar ia" , per a designar el conjunt de les formes consagrades 
per la tradicio que Llull util itza per a vehicular els seus missatges doctri-
nals, h a c u l l o 1'esperit i no la l letra . L e s connotacions de la paraula 
Jiteratura van canviant a m b els temps. E l mot en qiiestio, a oides de 
Jordi R u b i 6 — u n h o m e que es va formar estet icament al tombant dcl 
segle X I X al X X — , podia arrossegar ressons encara operatius del progra-
ma simbolista de Paul Ver la ine . No obl idem que 1'exaltacio noucentista 
de la poesia com a via de recerca de pregoneses metaf is iques es una 
herencia romantico-simbolista que va arr ibar a ser sentida molt vivament 
a Cata lunya no unicament als anys vint i trenta, sino ben entrats els cin-
quanta . gracies al prestigi de Carles R i b a en els cercles literaris resis-
tents on es movia Rubio . 
D'al tra banda , la dicotomia entre una autent ica poesia cayadora d'essen-
cies i una l i teratura entesa com a passatemps mes o menys trivial que 
comenca i a c a b a en ell mateix , es una vel la l l ico que Benedet to C r o c e 
va saber aplicar extensament a la historia de la l i teratura, quan va 
instituir u n a m e m o r a b l e terminologia que distingia entre " p o e t e s " i "ver-
saires" (els seus " r imator i " ) . Sobre els segons planava inexorablement 
1'ombra del menyspreu, en la mesura en que no havien assolit ni tan sols 
d'esgarrapar el misteri de la poesia autent i ca : els versaires, nom6s s6n 
" l i tera tura" , en sentit despect iu. 
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Aquest no es el m o m e n t d'intentar de fer una radiografia ideologica 
de certs clixes estetics implicits en els judicis de Jordi Rubio . E s suficient 
d'haver comprovat — i els asseguro que ho he fe t abundosament a les 
pagines del seu l l ibrc , per tants conceptes admirable , De TEdat Mitjana 
al Renaixement. Figures literdries de Catalunya i Valcncia, publicat a Bar-
celona el 1 9 4 8 — , d'haver comprovat , deia, que instintivament el nostre 
cri t ic ree lamava als escriptors antics de la Corona d'Arago un eomprornis 
estet ic ga i rebe de caracter moral amb la poesia, fins al punt d'arribar a 
recriminar-los una m e n a de moliicie teoretica, digna de ser estudiada. 
L 'unica cosa que m'interessa de posar de relleu ara es que el respecte 
que el programa lullia desvetllava en Rubio es el responsable d'aquest 
status tan especial que li reserva: Llull , ens diu Rubio , no es un literat; 
es, en canvi, un filosof, un mist ic i un apologeta que empra de tant en 
tant u n a "expressio l i terar ia" de manera purament vehicular. E s a dir, 
que esta al m a r g e o, millor, pel damunt de les grandeses i les miseries 
de la l i teratura, ja que les formes que caracter i tzen aquesta darrera apa-
reixen en la seva obra nomes acc identalment . 
Si considerem la qiiestio des d'un altre punt de vista, assumint q u e la 
l i teratura es un invent dels segles X V I I I - X I X i recordant, da l t ra banda, 
com han fracassat al l larg del present segle els intents mes seriosos de 
definir-la sub specie aeternitatis, potser ja ens sonaran diferentment les 
connotacions del terme i no temerem de crear cap confusio ni d'ofendre 
les aspiracions del b e a t si el p u g c m al carro dels literats. I es q u e de 
l i teratura a E u r o p a en sentit modern als segles X I I I i X I V no n'hi havia 
pas : els diversos generes romanics , dels lirics, als epics, als narratius, eren 
segurament allo que mes se li assemblava, pero no eren precisament vistos 
pels seus aulors i consumidors com a constitutius d'un cos textual autonom 
i nac ionalment significatiu. R e c o r d e m que a la baixa E d a t Mit jana pre-
dominava ampliament la idea que la poesia — e l terme l i teralura hem 
quedat que no ex i s t ia— no es altra cosa que l 'embolcall de la veritat. No 
hi ha text l iterari, doncs, sense ficcio, ni ficci6 digna de ser t inguda en 
compte sense un p6sit ocult d'autenticitat. Totes aquestes coses 1'Edat 
Mi t jana les havia heretades de la tradicio neoplatonica i les havia anat 
reforyant a base de llegir i interpretar el l l ibre per antonomasia, la Bibl ia . 
Aixi doncs, el nostre R a m o n Llull encapgalant les histories de la lite-
ratura escrita en l lengua catalana es una creacio historiografica engendrada 
a 1'Europa del Vuit -cents que, en la mesura en que encara funciona — c o n -
sulteu els programes educatius a 1'iis—, no cal negar d'entrada. J o per-
sonalment crec que caldria afegir que hi ha anat a parar tan a contrapel 
R a m o n Llul l al sac de la hist6ria de la l i teratura escrita en catala, com 
tots cls altres eseriptors del seu index de noms. Pregunteu-ho, si no, a sor 
Isabel de Vi l lena, de qui es parla tant darrerament, o als poetes bilin-
giies del X V . 
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Admetent , doncs q u e no necessar iament hem de trair Llul l si l'es-
tudiem des de la historia de la l i teratura, la pr imera cosa que es fa 
palesa es que, en obrir u n dels seus textos novellistics, poetics o homi-
letics, de cop i volta, som en un terreny que no es 1'habitual: per des-
comptat , tot i que Llul l escrivia t a m b e en llati, no som en el terreny de 
la l i teratura l lat ina medieval , sempre emparentada d'alguna m a n e r a a m b 
la supervivencia dels auctores; pero es que tampoc no som del tot, cosa 
que resulta mes alarmant , en el terreny de la tradicio romanica suara 
esmentada. A grans trets podriem dir que tots els referents a e lements de 
la tradicio, que son constants , d'altra banda , apareixen en Llul l com trans-
figurats. E s , en part , el que fa 3 0 anys J o a q u i m Molas va formular , en 
una terminologia saussureana aleshores enlluernadora, en re lac i6 a 1'adapta-
cio lul-liana dels l locs comuns de 1'amor cortes t robadoresc : hom util i tza 
un significant convencional , de caracter profa, per a vehicular un significat 
nou, de caracter religi6s. E n aquest cas concret , per6 , com indica el cri t ic 
esmentat , ens t robem davant d'un artifici l i terari que ja s'havia popula-
ritzat al l larg del segle X I I I entre els trobadors mateixos a traves de la 
identificacio de la dama a m b la V e r g e Mar ia ; les f6rmules d'exaltaci6 
de 1'estimada terrenal , posem per cas, es transfiguraven, j a en trobadors 
com Giraut R iquier o Cerver i de Girona, en elegants l loances de la M a r e 
de D e u . 
E n Llul l abunden les mostres del recurs de la " sacra l i tzac io" o "con-
trafacta espir i tual" ; en les seves obres r imades i una mica arreu, especial-
ment al Llibre damic e Amat. P e r o la distorsi6 de 1'element tradicional 
en la l i teratura lull iana va molt mes enl la i es produeix, a m6s, de m a -
neres sotmeses a una constant i s is tematica variacio. Heus aci t a m b e per-
que m'interessa metodologicament de no desvincular Llul l del que con-
vencionalment anomenem historia de la l i teratura : perque, a la l larga, em 
proposo de trobar la m a n e r a de mesurar , o almenys de c ircumscriure , les 
variades modali tats de la distorsio lul-liana en re laci6 a m b la tradic i6 ; pel 
que fa a la pract ica i t a m b e pel que fa a la teoria, ja que el nostre bea t no 
es va estar de formular mes o menys extensament les seves idees a proposit 
de diversos sectors doctrinals que actualment associem amb la l i teratura : 
el l lenguatge (de 1'afat i la gramat ica) , la ret6r ica i l 'orat6ria sagrada. 
No se si, empesa per la deformaci6 professional que m'imposa el m e u 
ofici, sento la imperiosa necessi tat de tractar d'un tema tan fac i lment vola-
ti l i tzable com el que acabo d'anunciar ben aferrada a uns esquemes his-
t6rico-cronologics que em forneixin, d'entrada, una hipotesi minima. fis 
per aix6 que ja fa alguns anys que m'acullo a la perioditzaci6 interna de 
1'opus lullia descrita per Anthony B o n n e r als seus Selected Works of Ra-
mon Llull i en alguns treballs puntuals d'Estudios Lulianos. Aques ta pe-
rioditzaci6 es fonamenta en els diversos cicles de l'Art, detectables super-
ficialment a trav6s de la t ransformaci6 de les seves figures i a l fabets , i 
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respon a uns successius canvis d'estrategia mental i operativa (rarament de 
plante jaments de fons) que, si per u n a banda obeeixen a raons de ca-
racter filosofic, d'una altra no deixen de manifestar-se tambe a traves de 
la tria d u n e s determinades formes per a la vehiculacio dels continguts . 
Aixi doncs, parlo amb Bonner , en primer l loc, d'una fase pre-artist ica. 
Aquesta se situa entre els anys 1272-1274 i ocupa la darrera part dels 
nou anys d'estudi de Llul l , posteriors a la conversio i anteriors a la visio 
de R a n d a i a la pr imera sistematitzacio de l'Art; son els anvs de la redacc io 
d'aquella obra colossal i tan misteriosa encara que es el Llibre de coniem-
placio en Deu. 
Despres s'observa una primera etapa de creacio de pensament artistic, 
1 'anomenada fase quaternaria , ates el nombre base de les combinacions 
literals que se'ns hi proposen. Aquesta fase va del 1274 i 1289 i apareix 
art iculada en dos cicles, cada un presidit per un titol bas ic de l 'Art: el 
c ic le de YArt abreujada datrobar veritat, entre 1274 i 1283 i el c ic le de 
YArt demostrativa, entre 1283-1289. Els anvs anteriors al 1290 son els mes 
prolifics l i terariament parlant, segurament perque Llull confia mes oberta-
m e n t en les formes profanes de Ia l i teratura romanica, com son ara la 
novella i la poesia. E l Llibre del Gentil i el Blaqucrna pertanven, en 
e fec te , als anys de YArt abreujada; m e n t r e q u e el Felix als de la Demos-
trativa. 
A partir de 1290 i fins a 1308 t robem Llull tot dedicat a aconseguir 
una nova f o n n a per a la seva Art, que la fac i mes m a ne j a b le (la fase co-
m e n c a despres de la pr imera experiencia negativa d'ensenvament a Paris) ; 
la insistencia en les combinacions ternaries dona el nom a aquesta fase 
artistica, alhora que indica t a m b e una c lara preferencia lulliana per eertes 
abstraccions estr ic tament teoI6gico-trinitaries, que 1'aparten del protago-
nisme q u e la teoria e lemental (que funciona sobre el quatre , el nombre 
dels e lements) havia t ingut en 1'etapa anterior. E l resultat final dels nous 
esfor^os lullians es YArs generalis ultima ( recentment editada per les R O L 
en el seu volum X I V ) . D u r a n t aquesta fase decau el que en podriem dir 
producc i6 l i teraria propiament dita, j a que comptem tan sols amb la no-
vel leta a l leg6r ica inclosa dintre de YArhre de filosofia cfamor, i alguna 
obra en vers com ara el Desconhort o el Cant de Ramon. UArhrc exem-
plifical cont ingut a YArbre de ciencia (1296) , la Rhetorica nova (1301) i 
el Liber de praedicatione (1304) mostren c larament que el bea t esta des-
cobrint c a p al final d'aquesta fase la util itat que un bon us de la predi-
cac io pot tenir per a la difusio dels seus programes. 
Despres de la segona estada a Pa i i s i de 1'anada al concil i de Vienne 
(1309-1311) , Llul l abandona la redacc i6 de les grans summes artistiques 
1 es consagra a la soluci6 de problemes concrets 16gics i filos6fics. A Paris 
escriu les darreres obres d'ale literari, com ara el Liher natalis o el Phan-
tasticus, per u n a banda , i alguns textos preparatoris del concili , per 1'altra: 
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la quasi-autobiografia que es la Vida coetania, el poema Lo concili. Er . t rc 
els opuscles de Mal lorca , Messina i Tunis , fins a 1315, es compta , com 
tindrem ocasi6 de comentar mes endavant , un corpus homilet ic forca no-
table , q u e cal adscriure des d'ara mateix al full de serveis del Llul l 
l i terat. 
C o m h e dit mes amunt, hi ha dues vies per a descriure i intentar m e -
surar les d i v e r w n e i e s de Llull en relacio amb la tradicio i les distorsions-
transfiguracions que hi opera : 1'analisi de Ies obres que els moderns con-
siderem literaries i 1'estudi de les teories lullianes sobre el q u e per a nosal-
tres es l i teratura. Prec isament perque la primera via es mes fressada que 
no pas 1'altra i per tal de cont inuar pel cami ja empres per Jordi Rubio . 
dedicare un xic d'atencio ara a la segona opci6 esmentada, centrant-me 
en dues questions: la retorica i 1'homiletica. 
I I . La retdrica 
Mes amunt h e apuntat que , posat a teoritzar, LIull no s'esta de muntar 
explicacions sobre que es el llenguatgei: es ben sabut, i darrerament la cosa 
ha fe t vessar bastant de tinta, que el bea t es el redescobridor del sise 
sentit, a l trament anomenat afat o sentit de la paraula. Si fes arrencar les 
meves consideracions te6riques d'aquest punt, m e les hauria d'arreglar per 
reconstruir les connexions entre aquesta assumpcio lulliana i la natura que 
ell mateix atribueix a les tres arts l iberals que afecten directament el llen-
guatge : gramatica, 16gica i ret6r ica , en aquest ordre d' importancia. M'ur-
geix, pero, de parlar ara tan sols de la darrera d'a([uestes arts, la mes 
l iteraria, i d'assajar de situar-Ia al l loc q u e li correspon dintre de les preo-
cupacions te6riques del beat a partir aproximadament de 1300. En exclou-
re momentaniament les altres arts del trivi, em prometo a rni mateixa de 
cercar en un futur no massa l lunya el l leure necessari per a reeomposar-Ies 
dintre del panorama del pensament lullia, sempre des de l '6ptica d'histo-
riador de la l i teratura repet idament alludida. 
Si abordem el tema de la retorica segons Llull , es inevitable d'invocar 
encara 1'autoritat de Jordi Rubio , que va dedicar un treball ja classic a 
aquest tema, recohi t al volum de les seves Obres Completes esementat 
mes amunt . L 'art ic le esta centrat en 1'exposicio dels continguts de la Rhe-
torica nova, per6, a mes, l a u t o r ens ofereix un recorregut cronologic per 
les successives formulacions lullianes d'aquesta art l iberal , que nomes te 
un buit important : el del capitol corresponent a aquesta disciplina en 
YArs generalis ultima. 
Si com el mateix Rubio afirma, les presentacions de la retorica de la 
Doctrina pueril, de YArbre de Ciencia o del text rimat Apliracio de Tart 
general (Mal lorca , 1301) . s6n tan linials que es fa dificil obtenir-ne aclari-
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ments sobre la re lacio teoria-pract ica d'aqucsta art liberal cn Llull , no 
podem pas dir el mateix de l ' "ap l i cac i6 " corresponent de YArs generalis 
ultima ni de la Rhetorica nova. Malgrat que la segona es anterior a la 
pr imera , comencarem per l ' " ap l i cac i6 " 86, perque la monografia, de la 
qual tant podriem esperar, no es propiament una retoi ica sino la primera 
de les arts de predicac i6 lullianes; cn aix6 resideix entre altres coses la 
seva singularitat ; ens n a d o n e m a m b nitidesa ara que, com veurem. tenim 
acces a tota 1'obra homilet ica del beat . 
" L a retorica es u n a art que ha estat trobada, ens diu Llull , per tal 
que el ret6r ic acoloreixi i ornamenti les seves paraules" (tradueixo de la 
pag. 3 6 3 de YArs generalis ultima publ icada per Alois M a d r e al volum X I V 
del ROL). E l " c o l o r " i i " 'ornat " son dos termes tecnics de la retorica m e -
dieval , dotats d'una significacio ben precisa : l'un fa referencia a les figures 
de diecio, 1'altre al conjunt dels mit jans que poden embel l ir 1'estil. E l 
sentit que el nostre autor atorga a aquests dos mots, per6, es un altre, ja 
q u e el seu text cont inua: " I com que aquesta art 6s general , per aix6 Ia 
retorica es un subjecte general per ;i ordenar les seves paraules, per 
exemple, quan es diu «la bonesa es gran», o «la bonesa es e t e r n a » " . C o m 
en el cas dels " m o d e s " de la gramatica , de que Llull parla en un sentit 
molt part icular a la mateixa Ars generalis ultima, aqui Llull transgredeix 
el sentit habi tual dels tecnic ismes ; per a ell color i ornat son dos sin6nims 
q u e designen el punt de vista del retoric, el qual , com anirem veient, 
eontempla el discurs des de la reccrca del que nosaltres en diem la 
bel lesa . 
V e g e u c o m ho expressa Llul l una mica mes avall : 
Igualment eom el 16gic troba les conjuncions naturals entre el 
sub jec te i el predicat , de manera que en el siHogisme hi hagi una 
conclusio vera, aixi el ret6r ic investiga les conjuncions naturals entre 
sub jec te i predicat , de m a n e r a que un subjecte bell pugui ser orna-
m e n t a t pel seu predicat natural . 
P e r 6 la bel lesa, la pulehrifudo, a l'Ars generalis ullima, es un principi 
implfcit i la seva definici6 es apl icable a la definicio dels principis expli-
cits. Aixi doncs, Ia bonesa , la grandesa, e t c , son bel leses . exeeptuant la 
contrarietat i la minoritat (Ars generalis uliima, pag. 340 ) . 
Si L lul l assumeix el l loc conru del pensament medieval segons el qual 
la bel lesa es el fulgor de la veritat, no hi ha dubte que el maxim acolori-
ment i el maxim ornament del discurs s 'aconseguira formulant frases com 
les q u e ens ha proposat, ja que contenen 1'expressio mes precisa i mcs 
exacta de la veritat l i ltima de tot : l 'equivalencia entre les dignitats de la 
figura A. Per aix6 Llull ens aclareix com podem augmentar encara mes la 
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be l lesa : " I ja s 'ornamenta mes quan s'ajunten entre elles [les d igni ta ts ] . 
dient aixi : « la bonesa es gran i e t e r n a » " . 
D e m o m e n t el primer contac te ainb la retorica luli iana ens ha situat 
en plena metaf is ica i ens h a ensenyat que la maxima bel lesa del discurs 
s'ha de buscar en el l lenguatge filosofic. Aixo te una conseqi iencia nota-
b le en la m e n a de recerca q u e m'he plante jat , perque LIull s'apressa a 
aclarir que podem obtenir bel lesa a m b 'Torna m e nt a c io d'un principi a 
traves dels seus correlat ius" , o a m b l ' "ornamentac i6 d'un relatiu amb els 
altres re lat ius" , la qual cosa implica que siguin retor icament ornades frases 
com la segi ient : "e l bo , el gran i 1'etern produeix el bonificat, el magni-
ficat i 1 'eternat". Resulta , doncs, q u e les famoses "paraules es tranyes" lullia-
nes (esmentades en els dos loci classics de YArt amativa, ORL X V I I , 6-7. 
i del Compendium seu commentum super Artis demostrative, MOQ I I I , 
450 = - Int . vi, 160) , els seus insolits tecnicismes filosofics, no tan solament 
no han de ser vistos com a monstruositats lexico-flexives, sino que cal q u e 
els considerem motius d ' "ornamentac i6 re tor ica" . 
Tots els parallels que vulguem buscar a aquesta proposta en la tra-
dicio l iteraria fa l len per la base perque Llul l canvia les cartes del joc . No 
ens serveixen, per tant, cl dir strano e bello que el Pe t rarca dels Trionfi 
descobria en les extravagancies de Yornatus difficilis (en sentit estricte) 
d A r n a u t Danie l . T a m p o c no ens serveix gaire eomparar la retorica d'uns 
mots triats, els del lexic artistic lullia, amb la teoria de D a n t e sobre la 
dignitat i la noblesa dels mots de contingut mes alt (els magnalia) de tot 
discurs poetic , que segons aquest autor son tres : salus, venus, virtus. E n 
la proposta lull iana trobem a faltar, entre altres coses, aquel la sensibilitat 
fonet ica que duia D a n t e a fixar uns requisits sonors per a la tria de les 
paraules de bel lesa preclara, els grandiosa vocabula, que vehiculen els 
mapnalia. 
No te sentit en termes lullians, doncs, que intentem desacreditar des 
de la defensa de la "bel lesa del I l enguatge" els possibles excessos de les 
seves "paraules estranyes" (magnificatiu, magnificant, magnif icador. magni-
ficar, magnif icable , magnificat, magnificativitat , magnif icanca, magnif icabi-
litat, etc . ) , tot esgrimint nocions com la de cacofonia , posem per cas. No 
existeix aquest concepte en la seva retorica, ja que el que es be l ! ho es 
pel que significa, no per com sona o per cap altra rao que se'ns pugui 
ocorrer. Aixo es precisament el que ens diu Llul l a continuacio a 1'apli-
cacio 86 de YArs generalis idtima que estem veient . 
Un cop fixat el m a r c ontologic de la retorica, Llull passa a un nivell 
inferior, en el qual apareixen ja substantius concrets . E s el primer pas 
per baixar d'una retorica adrecada exclusivament a 1'enteniment a una 
retorica que parli a la imaginativa. E l primer substantiu concret que apa-
reix en un exemple es " r e i n a " i serveix per fer veure com es pot crear una 
frase bel la atr ibuint un predicat be l l a un subjecte bel l , fins i tot, explici-
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tant alguns accidents bells del sub jec te en qiiestio, com quan diem: " L a 
senyora reina te una corona be l la i parla paraules b e l l e s " . E n el pas dels 
principis generals a les coses concretes , doncs, el retor ic ha de fer inter-
venir u n a tria si vol produir bel lesa , j a que no tot es mecanicament bell 
com en el mon dels principis generalissims (recordem que nomes cal ex-
cloure contrarietat i minori tat ) . Per aixo, als paragrafs segiients se'ns do-
nara. un seguit d'exemples de com funcionen aquestes tries. E s a traves 
d'aquests exemples de tries q u e emergeixen ara, finalment, e lements que 
ens recorden la retorica tal com 1'enten la tradicio. 
L a be l lesa de la reina, en e fec te , ens pot fer pensar cn els llocs co-
muns dels elogis femenins medievals , de la descriptio puellae, a les l loan-
ces de dames dels trobadors , a les l loances de la R e i n a del cel . L 'exemple 
segiient, per la seva banda , ens r e m e t directament al topic del locus 
amoenus, ja estudiat en les seves dimensions lullianes per Rubio . £ s ara 
que L lu l l empra 1'expressio " v e u signif icat iva" : cal que el retoric trii vo-
cables "s igni f icat ivament" bel ls , com per exemple "abr i l i maig" , mots 
que s6n millors que no pas " o c t u b r e i n o v e m b r e " , per tal com remeten 
a la idea de pr imavera (i L lul l par la ara de flors, fulles, cants d'ocells. 
fonts, rius, rierols, prats, arbres i ombres) . E l valor "s ignif icat iu" de la 
pr imavera enfront de la tardor resideix en les seves implicacions ontologi-
ques : la pr imavera es " la renovacio dels temps i de les coses generables " . 
es a dir el principi de vida, de la continuitat en 1'esser de les coses del 
mon sublunar, sotmeses a naixement i mort, i en el pensament Iullia allo 
que es, pel m e r fe t desser , es t a m b e b o i bel l . 
Mirant- lo des d'un altre punt de vista, pero, el fenomen no es mes que 
un cas de " t raducc i6 ar t i s t i ca" d'una dada cultural here tada de la tradicio. 
E s t rac ta d'un cas espec ia lment interessant, ja que Llul l fa un us abun-
dant del topic del locus amoenus en les seves novelles i els seus afoiis-
mes . Heus aci com, finalment, h e m trobat un punt concret on el pensa-
ment artist ic de Llul l sobre retorica dona rao d'un procediment seu ge-
nuinament literari. 
E l s altres exemples de tries retoviques que ens ofereix el nostre capitol 
de YArs generalis idtima tenen tots algun e lement d'aquesta mena . b e que 
no n'hi ha c a p que sigui tan explicit com el de la primavera. Aixi doncs. 
L lul l t a m b e ens proposa de fer un discurs be l l parlant dels oficis de la 
gent . fis b o n i c parlar de clergues savis, generosos i castos; de cavallers 
valents, bons i nobles , que m a n e g e n cavalls i espases; de mercaders que 
trafiquen amb or, plata i mercader ics precioses; de pagesos que tcnen rela-
cio a m b camps, horts, plantes i animals. E n tot aixo, diu el beat . el retoric 
ha de seguir unes regles , les q u e fan que sigui bel l re lacionar mercader 
amb or i pages amb eina de ferro i camp. S e m b l a que aqui tornem a 
topar, b a l d a m e n t sigui per allusions remotes, a m b un topic bcn conegut 
de les retoriques a l 'us: 1'anomenada rota virgiliana, que estableix que hi 
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ha tres estils literaris, el sublim, el mediocre i I n u m i l ; als quals correspo-
nen tres subjectes tematies, el eavaller, el pages i el pastor; els quals, al 
seu torn, fan servir tres eines, 1'espasa, 1'arada i el gaiato; que viuen en 
tres llocs diferents , e tc . E s tracta d'una doctrina ret6r ica que els segles 
mit jans van heretar dels comentaristes de les tres grans obres de Virgil i , 
YEneida, les Gedrgiques i les BucoJiques: " eec in i pasqua, rura, duces " . 
Llul l ens plante ja un panorama d'oficis quadriparti t , a m b eavallers, 
c lergues, mercaders i els pagesos i els pastors reduits a una categoria uni-
ca , que fa pensar mes en el Blaquerna o en les classificacions encic lope-
diques de les arts mecaniques . que no pas en les obres del poeta llati que 
acabem d'esmentar. E n t e n e m que la bel lesa que el bea t descobreix en el 
discurs harmonic sobre els oficis que ens suggereix, resideix en el fet q u c 
es correspon a m b un ordre social, al seu entendre, natural i just. E m e t r e 
un judici sobre les possibles "allusions r e m o t e s " de Llul l al Virgil i dels 
comentaristes medievals ens senibla una temeritat ; tan sols gosaria dir que 
fora molta coincidencia q u e a Llull se li hagues ocorregut de formular en 
un capitol sobre retorica una descripcio de 1'harmonia del t ractament Iite-
rari dels oficis dels homes, sense haver sentit parlar absolutament mai de la 
rota virgiliana. 
Despres d'una seleccio d'altres casos de tries ret6riques que passo ara 
per alt, Llull ens recomana que llegim la seva Rhetorica nova i que f e m 
un us escaient dels proverbis. F ina lment , a les qiiestions del final de YArs 
generalis uJtima, Llull , tot repassant la mater ia exposada, com sol fer en 
aquesta mena de seccions de les seves obres, pregunta de bell nou pels 
proverbis i t a m b e pels exemples, cosa que ens reeorda la conclusio de 
Rubio que, de tota la retorica heretada per 1'Edat Mit jana de la tradicio 
classica, el bea t pract icament tan sols en recull la teoria de 1'exemple. 
Despres del que acabo de dir a prop6sit de 1'aplicacio 86 de YArs generalis 
ultima, pero, la conclusio en qiiestio es pot matisar sumant a la llista dels 
temes de la retorica convencional que Llull mane ja , els elogis de la reina-
descriptio puellae, el Jocus amoenus i la pseudo-rota virgiliana. 
I I I . La predicaci6 
Arribats a aquest punt, tanmateix, c rec q u e cal fer cas de la recoma-
nacio lulliana suara alludida i fixar 1'atencio en la Rhetorxca nova, la qual , 
com ja he dit i contrar iament al que el seu nom indica, no es una mono-
grafia sobre la tercera art del trivium, sin6 el pr imer tractat de predicacio 
escrit per Llull . 
Als anys de consolidacio de 1'Art en la seva versi6 ternaria (de 1290 
a 1308 aproximadament) , en efecte , Llul l , tal com he apuntat mes amunt, 
va reorientar les energies q u e dedicava a la l i teratura cap a la predicaci6 , 
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com si hagues descobert en el serm6 el veliicle ideal per a la divulgacio 
massiva del seu missatge. Aixo el va dur a redactar sermons, pero t a m b e 
a escriure tractats sobre la manera de fer-los. Si descomptcm la temptativa 
inicial en aquest terreny que es YArbre exemplifical de YArbre de cicncia. 
aquests tractats son tres i pertanyen a fases successives de la preocupaeio 
de Llull per la mater ia en qiiestio. L a primera obra teorica de LIulI sobre 
predicac io es, com acabo de dir, la Rhctorica nova, la vcrsio original cata-
lana de la qual, escrita a X i p r e el 1301 , no ha arribat fins a nosaltres; 
1'hem de l legir en els descendents de la traduccio l latina que hom en va 
fer a G e n o v a el 1303. Aixo s'esdevenia tot just un any abans que LluII 
emprengues la redaccio del seu segon Uibre sobre 1'art de fer sermons, 
el Liher de praedicaiione, escrit en llati a Montpel ler el 1304. 
Aquesta obra portava j a com a apendix la mostra d'un producte literari 
nou en 1'horitzo lullia, entes com a genere independent : cent-vuit sermons 
dominicals, sobre Crist, la M a r e de D e u , els sants i les benaventurances . 
Llul l va reincidir ducs vegades en el genere en qiiestio de manera mes 
0 menys anecdot ica , fins que entre f o c t u b r e de 1312 i el febrer de 1313 
va produir un nou corpus de sermons, els que F e r n a n d o Domingue/ 
anomena la Surnma scrmonuin en la seva recent edicio d a q u e s t materials 
en versio l lat ina al volum X V dels ROL. Aquests corpus de 182 sermons 
cal considerar-lo ll igat amb la tercera i darrera obra teorica de Llull sobre 
el sermo, 1'opuscle Art abreujada de predicacio/'Ars brevis praedicationis, 
datat el febrer de 1913, inedit encara en la versio l lat ina, i publicat en la 
catalana per Curl Wi t t l in el 1982. Aixi doncs, el ROL X V completa , d'en-
trada, el panorama homile t ic lullia posant a 1'abast del lector bona part 
del material inedit d'aquest sector : barre jant versions catalanes i l latines. 
en efecte , nomes ens m a n c a una edicio de la Rhetorica nova p e i poder 
dir q u e tenim tota 1'obra lulliana sobre el senno en lletra de motl lo. 
Q u e la predicac io te alguna cosa a veure a m b la l i teratura medieval 
1 en concret amb 1'escrita en catala, ens ho diu la importaucia que sempre 
liem atribuit a textos com ara les HomUies cTOrgani/a. o els Scrmons de 
Vicent F e r r e r ; el fet que Llul l no sigui conegut a les nostres historie"; de 
la l i teratura com un dels autors importants de sermons. nomes d e r e n de la 
c ircumstancia que la seva obra de predicacio s'esta publicant tot just ar.i. 
L'homiIet ica lulliana constitueix. no podia ser al trament. un producte ben 
singular, sobre el qual no posseim encara , a causa del retard a m b que 
se n'ha empres la publ icacio , una monografia definitiva. 
Atenent-nos als exemples catalans quc hem esmentat. la predicaein 
lulliana hauria d'estar mes acostada al model vieenti que no pas al de 
les Homilies, ja que cronologicament el bea t pertam.' a 1'cra del sermo 
escolastic ; concretament a 1'era de la gran cxpansio de la predicacio po-
pular dels ordes mendicants , especialment dominicans i franciscans. Amb 
aix6 ja \eiem que Llull , que no era clergue d'ofici, entra en el terrenv 
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del sermo de m a n e r a at ipica. E l futur predicador dels segles X I I I i X I V , 
genera lment pertanyent al c lergat regular , per b e que no exclusivament. 
rebia u n a formac i6 especif ica en qiiestions de teologia, pastoral i t a m b e 
logica i retdrica, que el capaci tava per a parlar en piibl ic . davant d'audi-
toris universitaris cul turalment formats i t a m b e davant d'auditoris popu-
lars. E n t o r n del sermo medieval creix, aixi, u n a espessa selva de tractats 
de tecnica orat6ria, les Artes praedicandi, de repertoris d" ' exemples" , im-
prescindibles per a 1'exposicio de la doctrina davant dels incultes , de ma-
nuals de moral , els l l ibres " sobre vicis i v i r tuts" i t a m b e , naturalment , de 
col leccions de peces j a e laborades, q u e poden ser esquemes " p r e d i c a b l e s " 
que un mest re presenta a un aprenent i, mes sovint, reports de sermons 
pronunciats per les grans figures del sector. 
Q u a n Llul l es va posar a redactar el seu pr imer text ober tament teoric 
sobre l'art de fer sermons el 1301 , sabia per fec tament que estava empre-
nent un eami com a minim agosarat : el de compet ir amb un segle d'ho-
milet ica escolastica i a m b les legions organitzades dels mendicants . Per 
aix6 es interessant de veure com justificava d'entrada al proleg de la 
Rhetorica nova la seva irrupci6 en el mon de les Artes praedicandi: 
C o m que la paraula es el mit ja i l ' instrument a m b el qual els qui 
par len i els qui escolten concorden en un fi, resulta que , com mes 
ordenades siguin les paraules i mes ornamentades , mes dignificades 
seran per u n a major bel lesa i, com mes bel les siguin les paraules, 
mes agradables seran t a m b e per als qui les escolten. C o m mes agra-
dables son, m e s necessari es que per causa d'elles els qui parlen i 
els qui escolten s'uneixen acordadament en un fi. I com que l'art 
de la retorica esta ordenada per a aixo, el subjeete de la dita art 
sera la paraula ordenada, ornamentada i bel la . 
D e s de fa molt de temps haur iem volgut donar noticia de com 
ordenar i ornamentar les paraules i compondre sermons segons l'Art 
general , per6 no hi hem pogut donar 1'abast per altres afers que no 
podiem evitar, sobretot perque tots els sermons mateixos requereixen 
una escriptura amplia, j a que per la mater ia q u e els es propia ten-
deixen a dilatar-se en gran m a n e r a ; per aixo hem tret a la llum 
aquest l l ibre en forma de compendi , en el qual, respectant 1'ordre 
i el proces que son deguts, obrim u n a via facil i molt litil de com-
pondre i desenrotllar sermons bells i naturals de moltes materies i 
variades (Tradueixo de la transcripci6 del ms. 6443c de la B ib l io teca 
Nacional de Paris , que Mark D . Johnston va incloure com a apendix 
de la seva tesi doctoral) . 
L luny de sortir al pas del problema, diguem-ne sociologic, que h e 
apuntat , el b e a t fa arrencar la seva t rac tac i6 de consideracions te6riques 
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generals . Un cop afiancades aquestes , en efecte , la t ractac io podra davallar 
a m b seguretat a les d'ordre pract ic . Aprenein, doncs, que la " b e l l e s a " re-
torica esta al servei de 1'eficacia de la comunicac i6 , q u e Funie mit ja de 
comunicac i6 que es pren e n consideracio es el sermo, que Llul l ja fa 
temps q u e te ganes de dedicar-se a fer sermons d a c o r d amb la seva Art, 
pero que hi h a un obstac le que el detura : 1'excessiva longitud que im-
posa el genere tal com el pract iquen els predicadors del seu temps. E l 
l l ibre que se'ns ofereix es una " d r e c e r a " per arribar a fer sermons de 
forma faci l . I a m b aix6 entenem que el bea t c o m e n c a a proposar que la 
seva Art supleixi comple tament el llarguissim curriculum escolar d'un 
predicador convencional . Els successius tractats de predicacio lulliana, se-
gons que sembla , van per aquest cami ; a m b el benentes que certes "dre-
c e r e s " poden acabar conduint a indrets totalment insospitats. 
R u b i o ja va mostrar fins a quin punt aquesta singular natura de "dre-
c e r a " de la Rhetorica nova topa amb el proposit de " respectar 1'ordre i el 
proces que son deguts " , en el sentit de "deguts dintre del que es habi-
t u a l " : la nostra monografia nomes s'assembla acc identalment a les Artes 
praedicandi i a les altres formulacions medievals de la tradicio retorica 
classica; sovint fins i tot hi entra en flagrant contradicc i6 . 
E l Liber de praedicatione, la segona obra teor ica de Llul l sobre ho-
milet ica , publ i cada com h e dit abans per Abraham Soria F lores , es un 
manual mes arrodonit i arqui tecturat que n o pas la Rhetorica nova, que 
ens f a la impressio d'un primer esbos de tractat de fer sermons, qui sap 
si e fec t ivament fe t una m i c a a corre-cuita, com suggereix el proleg que 
hem transcrit . Aquesta impressio se'ns confirma si observem que el Hibre 
te" una part te6r ica i u n a part pract ica netament diferenciades. E n la pri-
mera d'aquestes distincions, Llul l exposa ampl iament l'Art, en la segona 
descriu les nou condicions necessaries per a fer un sermo i les acompanya 
de cent-vuit sermons propis. Segons Soria F lores la caracter ist ica principal 
d'aquesta obra lull iana es que el seu autor no vol imposar normes estrictes 
per al s e r m 6 : dona tan sols unes orientacions generals perque el predi-
cador fac i funcionar l'Art, la qual j a te en ella mateixa mater ia doctrinal 
i moral i arguments per a explicitar-la. 
Aquesta consideracio es important perquc un predicador medieval , en-
cara que es prepares per a predicar al poble i no a auditoris selectes, ha-
via d'aprendre a obeir , com es sabut, una colla d e requisits imprcscin-
dibles : ail lar un thema de la sagrada escriptura, generar u n a introduccio 
al sentit general del serm6 i una divisio en parts. C a d a una de les parts 
havia de ser desenrotl lada harmdnicament i al final calia recoll ir els en-
senyaments que se n'havien anat desprenent . U n a de les dificultats prin-
cipals del sermo residia en la divisio del tema, q u e sovint consistia en 
unes poques paraules ; cal ia aplicar tot de tecniques d'enginyositat grama-
tical i dialect ica per extreure'n un esquema valid de tres o quatre parts. 
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que despres s'havia d"e.\posar en prosa rimada perque 1'auditori el recor-
des. Despres venien les tecniques de la dilatacio i de Fargumentacio , q u e 
s6n les que permetien d'omplir aquest esquema. Aqui es on entraven en 
funei6 les autoritats i els cxemples . 
Llul l , per contra, no confina la predicac i6 a l 'exegesi cscriptural , sin6 
que la creu valida per a exposar tota la doctrina que c a p dintre de 1'Art, 
per aixo els consells i les observacions que Uegim a les nou condicions del 
sermo del Liber de praedicatione, tot i que mencionen preceptes conven-
cionals com ara Yexposiciu o la divisio, son mes sovint de caracter con-
ceptual que no pas formal . L a maniobra a grans trets lliga per fec tament 
a m b les idees del beat sobre la retorica de la simiificacio. E l resultat es 
q u e els f ragments de discurs doctrinal que Llull anomena sermons, en 
puritat no son homologables amb el que la tradicio designava amb aquest 
nom. S6n sermons "ar t i s t i cs" . J a ho anuncia el beat al proleg del Liber 
de praedicatione mateix, quan diu q u e el fa per tal que (tradueixo) " q u a l -
sevol predicador faci lment pugui « t robar» per ell mateix qualsevol sermo 
de qualsevol mater ia amb el suposit que conegui les coses que es conte-
nen en 1'Art [ g e u e r a l ] " . I no obl idem que mes avall se'ns diu que el pre-
dicador amb aquesta tecnica adquirida "podra imprimir costums glorio-
sos en els oients b6 , a fec tuosament i c larament . I els mateixos oients 
podran adquirir mes fae i lment les virtuts i allunyar els vicis i flns i tot 
extirpar-los, per tal com coneixeran eom es que les virtuts creixen i dc-
creixen, i igualment dels vicis i dels p e c a t s " . Els oients han d'anar ente-
nent a traves dels sermons els mecanismes que regiden la natura ultima 
dels vieis i de les virtuts: han de poder ser menta lment penetrats pels 
esquemes artistics. 
Nomes faltara, per tal que Llull acabi de consumar el que jo proposo 
d a n o m e n a r des d'una perpect iva " l i t e rar ia " la seva transgressio-suplanta-
cio de la tradicio homilet ica , que escrigui al Liber dc virlutibus et <pecca-
tis/Art major de predicacid: 
A tot sermo pertan\- tema de la Sancta Scriptura e per ag6 nos 
entenem a fer temes del general m a n a m e n t que Deus ha fet per 
Moyses, 5 0 6s a saber con diu: " A m a ton senyor D e u de tot ton 
c o r . . . " [Deut . 6 , 4 ] . Aquest m a n a m e n t es general a tots particulars 
manaments e per eo d'aquest m a n a m e n t entenes culir les temes 
d'aquest l ibre. 
Si ful legem els sermons que segueixen, veurem que els temes de l 'Es-
criptura sen/illament han desaparegut : al seu l loc hi t robem esquemes 
doctrinals pelats vehiculats per fopos ic io entre vicis i virtuts 0 pels mots 
de les pregaries basiques (Parenostre, Avemaria) o dels preceptes didacties 
del catec isme (Benaventurances , Dons de 1'Esperit Sant , etc . ) . 
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Grac ies a l 'edici6 que F e r n a n d o D o m i n g u e z ens ofereix al volum X V 
del ROL del corpus de sermons lullians dels anys 1312-1313 i g r a c i e 
t a m b e al seu documentadiss im proleg, tenim ocasio d'explorar a fons aques-
ta sorprenent proposta lull iana de suprimir el tema del serm6; un requisit 
que en la tradicio escolastica a 1'us es una marca formal de genere total-
ment inexcusable . 
E m sembla evident que la paraula tema ha a c a b a t perdent, en el Liber 
<le virtutibus et peccatis, del qual hi ha una versio catalana encara inedita. 
el sentit que li atr ibuia la tradic io homilet ica de la seva e p o c a : desplacat 
semant icament , el t e rme designa aqui un requisit purament superficial 
que cal afegir a un sermo ja construit sobre el canemas artistic perque 
sigui recognosc ib le com a tal des de fora. L a substancia, per6 , es tota en 
els deu principis generals , esmentats per Llull al pr61eg, que el "sermo-
c ina tor " pro jec ta sobre la mater ia dels vicis i les virtuts per tal de fer 
avinent al p o b l e la seva naturalesa intrinseca. 
E n c a r a hi ha, pero, algunes coses mes per dir. UArt abreujada de pre-
dicacid, la darrera de les obres teoriques de Llull sobre homiletica, citada 
mes amunt, va ser escrita el febrer de 1313, tot just un mes despres de 
la Sumina sermonum, que inclou el Liber de virtutibus et peccatis/Art 
major de predicacid. Aquesta obreta depen molt estretament del l l ibre en 
qiiesti6, fins al punt que comenea dient que : 
C o n la Art mayor de predicacid . . . sia molt longua en algunes 
parts e obscura, per co fem aquesta Art abreujada, en la qual es 
inpl icada la Art major, la qual es en aquesta contenguda e per aques-
ta pot esser entessa e declarada. 
Dominguez , al seu proleg a l 'edici6 dels sermonaris lullians de 1312-1313 
esmentada, ja descobreix en el Liber de virtutibus et peccatis Fembrio d'un 
nou m e t o d e art ist ic : aquest inici esdeve ara criatura perfeta a YArt abreu-
•jada de predicacio perque en certa mesura Llull recupera el 1313 l'ar-
quitectura (perduda? obl idada?) de l'Ars generalis ultima (1308) . D e tal 
m a n e r a que 1'opuscle ens ofereix una figura de la predicacio amb quatre 
cerc les concentrics dividits en vuit zones que exhibeixen les corresponents 
l letres de 1'alfabet ( B C D E F G H I ) . L a novetat es que el cerele tingui qua-
tre corones i que totes les zones de la mes exterior portin la lletra A. que 
es D 6 u . A la figura A de YArs generalis uUima, les corones son tres i les 
zones nou; la l letra A no entra mai en les cambres . E n la declaracio de 
] 'alfabet de YArt abreu\ada de predicacio el bea t llegeix cada Hetra de 
tres m a n e r e s : les dignitats, els vicis i les virtuts (prescindeix dels principis 
relatius, de les qliestions i dels subjectes) . E n t e n e m . doncs, que la figura 
d'aquesta obra no preten de reprendre exactament la de YArs generalis; 
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n'es com u n a variant simplificada i re fe ta per a les necessitats de la pre-
dicacio. 
J o diria q u e Llul l a m b YArt abreujada de predicacio reix rea lment 
de per fecc ionar el Liber de virtuiibus et peccatis re t robant el vell procedi-
m e n t de la figura, les definicions i els mesc laments . L a rotac io de la figura 
genera unes cambres quadril i terals que, ens diu el beat , poden servir per 
a l legir tant temes b ib l i cs c o m sermons de vicis i virtuts. H e u s aci , 
finalment, com la r c c u p e r a c i 6 mit igada de la combinator ia permet ara de 
retornar a 1'us dels temes de 1'Escriptura. E m sembla que Llul l havia de 
sentir, a lmenys amb la mate ixa intensitat que els erudits del segle X X , 
l ' " escandol " de la supressio radical del t e m a b i b l i c en el sermo. P e r a 
un estudios de la fortuna de les formes l iteraries, aquest esforc de recupe-
rac io de les aparences de la f o r m a d'un genere per part de L lu l l es una 
mostra molt interessant de la seva manera de procedir . 
Des d'un punt de vista m e r a m e n t operatiu, YArt abreujada de pre-
dicacio proposa u n a m e n a de solucio sa lomonica al problema del t e m a 
dels sermons; la mei ta t dels exemples desemot l len pel sistema de les 
cambres proposicions bibl iques com Et homo factus est ( Jo. 1.14) o Petitc 
ct dabitur vobis (Mt. 7,7) i 1'altra mei ta t desenroll la de f o r m a purament 
artistica la natura dels vicis i de les virtuts. Cada sermo de la segona 
part , pero, comenca amb un pseudo-tema del t ipus: Car Deus e"s just 
hages fusticia. E l procediment , d'altra banda, ja era present al Liber de 
virtutibus et peccatis. 
IV . Final 
Si j a han t ingut la pac iencia de seguir-me fins aqui , els demano tan 
sols ara que em permetin de Ilegir una pagineta de eonclusions provi-
sionals. 
E n pr imer l loc, voldria fer-los avinent q u e la cousideracio de la pre-
dicacio lull iana es un t e m a pract icament inedit entre els historiadors de 
la l i teratura cata lana. L e s raons del desconeixernent d'aquest sector lullia 
j a les he dites : la major ia de les obres homilet iques s"estan publ icant i 
estudiant tot just ara i 1'obra peonera en aquest terreny de Jordi Rubio 
i Ba laguer no distingia encara c larament entre retorica i homilet ica lul-lia-
nes. E s en aquest sentit q u e m'he permes de plantejar-los una nova esque-
mat i tzac i6 de la presencia dels materials literaris dintre del corpus total 
dels escrits lullians. 
Segonament , m'agradaria de posar 1'accent en un f e n o m e n que potser 
no ha estat prou tingut en compte per la cr i t ica : la r iquesa de 1'entrellac 
d'elements de les diverses bi 'anques de la tradicio literaria cjue trobem a 
1'interior dels textos teorics luHians sobre retorica i homilet ica , que son els 
cjue he tractat aqui . 
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Pel que fa a la retor ica hem vist com, per comencar , el Llull de la 
versi6 mes comple ta i madura de 1'Art, la Generahs ultima de 1308, fa 
dependre aquesta nocio, no d u n e s tecniques concretes i precises, sino dels 
mateixos principis generals de l'Art. L a retorica, hem vist, no es altra cosa 
que el discurs vist des de 1'optica de la bel lesa i la bellesa, essent un 
principi implicit , no es altra cosa que el resplendor de la veritat. E l dis-
curs m e s ver es t a m b e el mes bel l i el mes retoric i aixo implica q u c el 
l lenguatge artistic mes tecn ic adquireixi , en virtut de la seva significacio, 
u n a categoria estet ica que cer tament la tradicio no li atribuiria. 
Q u a n Llul l davalla del nivell de les majors abstraccions al dels substan-
tius concrets , ens descobreix una serie de vies per a la consecucio de la 
bel lesa retorica que impl iquen unes tries radicals , j a que en el mon de 
les coses concretes , no tot es necessar iament be l l c o m en el mon dels 
principis generals . E n t r e els exemples de tries proposades per Llul l , he 
esmentat el tema de la l loanca de la leina-descriptio puellae, el del locus 
amoenus, j a t ractat per Rubio , entre d'altres, i el d u n a curiosa pscudo-
rota virgiliana que no he sabut veure mai comentat enlioc. Senyal , doncs. 
que Llul l tenia presents certes receptes propies de les poetriae i de les 
artes dictaminis, pero que no tenia cap escriipol a transfoimar- les i dis-
torsionar-les fins a fer-les c a b r e dintre del seu Art. D aixo em sembla que 
Llul l en diu una apl icacio de 1'Art o a l A r t . T a m b e pot servir per a desig-
nar el f enomen un te rme no-lullia, com es ara el de " t raduccio art is t ica" 
d u n e s proposicions tradicionals . 
Admetent , doncs, que Llul l manifesta una certa m a n c a de prejudieis 
a 1'hora de manipular i distorsionar a la mesura de les seves necessitats 
les receptes literaries de la tradicio, proposo, per acabar , una darrera re-
flexio sobre les metamorfosis del t e m a precept iu del sermo medieval en 
els escrits teorics i pract ics de Llul l sobre la mater ia . H e m vist que el 
sermo depen en Llul l en pr imer l loc, com la retorica matcixa, de la qual 
en real i tat es una part, dels principis generals artistics. D e YArbre exem-
plifical de 1296 a l'Art abreujada de predicacio de 1313 hi ha en les obres 
lullianes d'homiletica tot un estira-i-arronsa a proposit de la rcduccio del 
sermo a la m e c a n i c a artist ica. Aques la reduccio , apl icada al peu de la 
l letra comporta necessar iament la t ransformacio del sermo en una peca 
l i teraria que no te absolutament res a veure a m b el que la gent estava 
acostumada a sentir predicar des de les trones. E ls sermons que cs predi-
caven des de les trones tots comencaven amb uns mots bibl ies : el tema. 
L a temptac io de carregar-se d'un cop de ploma aquesta servitud del 
genere literari sermo a 1'exegesi b ib l ica es b e n present en 1'obra del beat . 
com h e m tingut ocasio de veure. E s , per6 , ai l iconador de comprovar que 
al final de tot de la historia preval la necessitat de reintegrar, almenvs en 
la forma externa del serm6, el requisit del t e m a bibl ic o d'alguna cosa 
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que se li assembli : ni LIull ni ningii a 1'Edat Mit jana podia obtenir un 
minim de eredibil i tat entrant en els dominis dels generes literaris esta-
blerts com un almogaver a cavall en 1'obrador d'un vidrier. 
L o l a B A D I A 
Lmiversitat de Barce lona . 
